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摘  要
         
         
人才是企业生存和发展的重要资源。但是目前，随着经济的发展和变革、劳动力频
繁的流动、人才竞争的加剧、市场机制的制衡作用带来的人才流失问题给企业带来
诸多困扰和影响。企业的高级管理人员、业务骨干等人员的大量跳槽，很可能危及
企业的正常运转。因此，如何有效地解决人才流失问题，如何留住优秀的人才，对
于企业本身具有非常重要和现实的意义，也是人力资源管理的突出问题。
作为人才流失的对策，从企业角度而言，需要在企业内形成一套完整的人才吸引机
制和留才机制，从员工角度而言，需要不断地提升自身的能力和素养，融入企业文
化并参与企业社会责任活动的履行，不断地调整和完善自己，使自己成为企业的重
要核心资源。对于企业，从招聘管理、企业文化、人才梯队和晋升通道开启、商业
伦理与社会责任以及全面薪酬制度建立几个方面做更多完善；对于个人，从提高自
身能力达到持续创造价值，参加培训提升开发自己的专长，融入企业文化参与企业
的社会责任活动履行以及不断的自我总结和提升自己几方面来。
作为理论和实际的结合，本文对A企业面临的人才流失问题进行了分析，通过对A企
业人才流动数据进行展示分析，结合人才流失对企业造成的不良影响，从企业和员
工两方面分析原因并给出相应的解决人才流失问题的措施和建议，同时也期望对国
内的中小型民营企业的人才流失问题提供一些借鉴和参考价值。
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Abstract
         
         
Talent is a very important resource for enterprise survival and development.
Nowadays, talent loss caused by the development and innovation of economy,
fast flow of labor, increased talent competition, marketing mechanism balancing
etc. brings enterprises a lot of trouble. For example, a high rate of job-hopping in
senior executives & business backbones will endanger enterprise’s normal
operation. So, to solve the problem of talent loss and best talents retention has
become an important topic for enterprises and human resource management.
In order to make countermeasure suggestion to avoid talent loss, a systematic
construction for talent attraction & retention is a must for enterprise to implement.
This thesis contains countermeasure suggestions like people recruitment
process, enterprise culture, promotion channel, business ethic and
comprehensive salary system construction etc.
This thesis focused on the problems A company facing now, analyze talent loss
data of A Company, start from harmful effect of A company, analyze from both
company and employee aspects, to try to find out some effective countermeasure
suggestions for talent loss for A company, also can be referenced by middle-small
sized private enterprises.
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